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li 
del Lúnes lü de Scticinhrc de mil . 
COMISION ESPECIAL DE VENTAS. 
Por providencia delSr.Gvbcrnador Civil de la provincia de 14 de/ corriente, y en virtud de ta ley de Desamortisacion de ü de Julio 
último, se sacan á pública suLasta el día Id de Octubre próximo y hora de 12 á 2 de (a wrde (as /incas que á coníinuacíon se expre-
san, cuyo acto tendrá lagar en las casas Consistoriales de esta ciudad, ante el S i : Juez de l." instancia de la misma ü, Bernardo María 
Calabozo y Escribano I). Pedro Jlallesleros. 
Número Valor 
Hcl en rtinla. 
¡ . . « . . uno . P A R T I D O D E I.EON, FINCAS U R B A N A S . .«*,«. 
Tmpnrlo tic 
la [iisacion. 
Id. .lo la 
capitalización. 
r.i. cc.ií. 
Tipo para la 
subasta. 
170 Espedienle núm. fibl.—Utm cnso en el casco de esta ciudod, á la 
calle tle la Zi¡[mleríii mira. 7 que perteneció á la comumdnddel 
Siibridii de la misma, linda O. casa de licrederns de D. Pedro 
MiDoii, P. oírn de Saturno Alvnrpz, M . casa de Tomas Gon-
zález, y N . dicha callo. Tiene 900 pies cuadrados desuperficie, 
de los que (¡60 corresponden ¡i la parle armad», y los restan-
tes i patio ú corral: consta de piso bajo y principal con pa-
redes de tierra en el piso buju, y tabiques dobles en el prin-
cipal con cubierta de teja: se balín en estado bastante ruino-
so. La lleva en renta Paula Fernandez . . 
PARTIDO DE S A H A G U N , FINCAS U R B A N A S . 
5 Espediente núm. 652.—Una panera en el casco del pueblo de 
Vülapatücrna, prncetlenlc de la fábrica de la Iglesia de dicho, 
Villapadieriia: consta solamente de piso bajo, tiene 47 pies 
cuadrados de superficie, y se halla bastante arruinada. . . 
PARTIDO D E L A B A J E Z A , FINCAS U R B A N A S . 
11 Espediente núm. 679.—Una bodega lagar radicante en el casco 
del pueblo de San Pedro de las Dueñas, perteneció ú las mon-
jas del mismo pueblo, titulada la de Aparicio, no se ha podido 
medir su estension por hallarse ruinosa, y solo se ha concebi-
do que se halla arqueada de ladrillo, y se compone de bode-
ga y lagar con dos capillas 
PARTIDO DE L E O N , FINCAS RÚSTICAS. 
4886 Espediente núm. 613.—Las fincas que en término de Anlimio do 
ai abajo y Viloria, pertenecieron i In fábrica de la Iglesia del 
4891 mismo, que se componen de tierras trigales y cenlenales de 
3." calidail que hacen de cavida cuatro fanegas y dos celemi-
nes, sus limlcros constan en el csiicdicnle de su razón; las lle-
va en arriendo el párroco de dicho.pueblo 
.4894 Espediente núm. 496.—Primera suerte del primer quifion defin-
. al cas, radicantes en lénnioo de Yiliarroañe, procedentes dé la 
4933 fábrica del inisnit), que se compone do tierras, huertas y v i -
nas de 1.", 2.a y 3." calidad, y un pajar, que hacen do cavi-
dn veinte y lies fanegas, nueve celemines, tres cuatlillos, sus 
linderos constan en el espediente de su razón. . . . . . 
4931 Espediente núm. 496.—Segunda suerte del primer quiñón de fin-
cas de la misma procedencia, y radicantes cu dicho término, 
el cual so compone de un prado cercado de tapia, linda O , P. 
y M . , con calle pública, y N . fragua del concejo; hace de ca-
vida una fanega y un celi min de 2.a calidad 
493"i Espedienle núm. 497.~Segundo quiñón de lincas de la misma 
al procetlencia, y radicantes en dicho ttírmino, el cual se com-
4987 pone de tierras, huertas y viñas de l . " , 2." y 3." calidad, que 
¡lacen de cavida'veinte fanegas y cuatro celemines; los lleva 
en arriendo Lázaro Blanco, vecino de Villarroañe. . . . 
4988 Espediente núm. 680.—Un prado al sitio del pantano, término 
de León, que perteneció á la Colegiata de A i va?, hace de cavi-
da una fanega dos celemines y un cuartillo, linda O. con pra-
do que perteneció al Cabildo Catedral de esta ciudad, M . huer-
ta de Maleo del Rio, P. calleja servidumbre, y N . prado del 
cabildo; lo lleva en renta Cayetano María Pérez 
4989 Espediente núm. 681.—Una tierra al vago de Renueva de esta 
ciudad, procedente de la Colegiata de Arvas, hace de cavida 
cinco fanegas y dos cuartillos, linda O. camino del medio, M . 






































y N . con otra de Hilario Alvorez; la lleva en renta Cayetano 
Puente. . . . . . . 87,00 3.780 1.977,75 3.780 
4990 Espediente núm. 682.—Un prado a| sitio de presa vieja, térmi-
no de León, procedente de \a colegiata de Arvas, cercado de 
cierro vivo, hace de envida una fanega, dos celemines, y un 
cuartillo, linda O. con presa vieja, M . calleja pública, P. huer-
ta de Gregorio Blanco, N . huerto del Cabildo; lo lleva en ren-
ta Fernando Domínguez 140 5.000 3.150 5.000 
P A R T I D O D E SAIIAGUN, FINCAS KÜSTICAS. 
853 Espediente núm. G30.—Varios Ancas que en término de Vi l la -
ai moratiel pertenecieron á los bachilleres decoro de León, que 
•883 se componen de liérriis y viñas de 2.'y1 3* calidad, y hacen , 
de caviila las tierras veinte y cinco fnnegas, y las viñas urta 
fanega, sus linderos constan en el espediente de su razón; las . ' , . . * 
lleva en renta Sontos Casado 44 1.696 990 1.696 
825 Espediente núm. 632.—Las nucas que en término de Villamora-
al tiel, pertenecieron a la Capellanía de Nuestra Señera de A r - ;. 
852 vas, que se componen de tierras de a." y S." calidad, que ha-
.cendecavida 33 fanegas, y un prado de 1.a calidad que hace . . 
de cavida doscientos ochenta y ocho palos; las lleva en' arrien- ' . ' - ; 
do Francisco Peñolvo . 58,67 2.884 l .SaojOS' . . 2.884 
PARTIDO DE P O N F E H U A D A , FINCAS RÚSTICAS. ' 
3953 Espediente núm, 015.—Un prado procedente de los capellanes . •><> 
de coro de Astoiga, radicante en el pueblo de Cubillos, que : 
hace do envida una fanega y tres celemines, linda O.; con pra-
do de I). Juan Antonio Nuñez, M . con otro de Juun Rodrí-
guez, P..camino servidumbre, y N . con prado de D. Pascual . r > 
Fernandez llaezo; lo lleva en renta D. Ventura Pérez. . . 50 2.200 1.125 2.200 
1023 Espediente nv'im. 614.—Las heredades que en término de Pon-- •. 
al ferrada pertenecieron h la capellania de Santa Catalina de la 
1031 misma, compuestas de un prado y varias tierras que hacen dé 
cavida veinte y una fanegas un celemín y un cuaitillo,.8Üs lin- . 
deros constan en el espediente de su razón; las lleva en árriendd 
D . Francisco Fernandez Orallo. . . •'. . . . . . . . 400 7.456 9.000 9.000 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. J U A N FINCAS RÚSTICAS. 
1369 Espediente núm. 611.—Las Oncas que en término de Valderas 
al y Valdefuentes pertenecieron al Cabildo Catedral de León, 
1374 compuestas de seis tierras que hacen de cavida treinta'y una ' 
fanegas, sus linderos constan en el espediente de su razón; las 
lleva en renta Isidoro Miguel Diez y otros. . . . . . . 873 5.255 , 19 -642 19.042 
A D V E R T E N C I A S . 
1. " No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. " E l precio en que fuesen rematadas las lincas que se adjudicarán al mejor poslor, sean de mayor ó menor cuantía, y procedan 
de corporaciones civiles, se pagará este en d¡e'¿ plazos iguales de á 10 por 100 cada uno. El primero ó los quince días siguientes al 
de noliQcarsu la adjudicación, y los restantes con el iutérvalo de un año en cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su va-
lor según se previene en la ley de 11 de Julio de este año. , 
3. " Los fincas de mayor cuantía del U-tado, continuarán pagándose en los quince plazos y catorce años, que previene el art. 6.° 
de lo ley de 1.° de Mayo, del año último, y con la bonificación del 5 por 100, que el mismo otorga ó los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos podiendo este hacer el pago del 50 por ciento en popel de la deuda públici, oinisulidadu ó diferida, conforme lo 
dispuesto en el artículo 20 de la mencionada ley. Las de . menor - cuantía se pagaran en' veinte plazos ¡guales, ó lo que es lo 
niipmo durante 19 años. A los compradores que aulici|icn uno ó mas plazo', no se les hará mas abono que el 3 ¡ por ciento anual en 
el concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que se dispone en la instrucción de 31 de .Mayo y 30,de Junio da 1855. 
4. " Según resulta de los antecedentes y demás datos que existen cu la Administración especial de Ventas de Bienes nacionales de 
esta provincia, las de que se trata no se hallan gravadas con carga alguno, pero si apareciesen posteriormente se iudeinuizurú al com-
prador éñ los térmiiiós que en la yo citada ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente Insta la loma de posesión, serón de cuenta del rematante. 
6. ° A la vez que en esta capital se verificara otro remate en el mismo día y hora, en los partidos de Pouferrada, Sahaguu y Valen-
cia de O. Juan donde estas fincas radican. ' 
Lo que se anuncia al público paro conocimiento de los que unieran interesarse en la adquisición de las fincas insertas cu el 
predcdciite anuncio. 
- NOTAS; 
1. a Se consideran como bienes de carporarinnes civiles, los propios, beneficencia é instrucción pública, cuyos productos 
no ingresen en las cajas del. Estado, y los demás bienes que bajo ilifereutes denominaciones correspondan 4 las provincias y á los 
pueblos. 
2. ', Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los di;l clero, los de instrucción pública superior, cuyo * productos ingre-
sen en las cajas del Estado; los del secuestro del Ex-Infohie 1). Carlos, los de, las úrdenos militares de S. Juan de Jerusaien, 
los de cofradías, obras pins. Santuarios y Indos los pe tcuecicntcs ó que su hallen disfrutando los individuos ó corporaciones 
eclesiásticas, cualquiera que sea su nonilirc, oí ¡gen ó clausula de su fundación, á cscepcion de las capellanías colativas de sangre, 
l.con 15 de Selionibrc de 18ÜG.—E. C. P. 1., José Jlaria Bálgoma. 
L e ó n : Establecimiento t i pográ f i co de l a V i i u l a é Hijos de M i ñ ó n . 
